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DIA,R,IO
OEL
MINISTERIO ,D:E ,LA GU:E-RR'A
'.' -




Vengo en nombrar Genel'lll do la ~oguud(1.bl'iga¿tt de In,
undéciml1.' división, al genero.! do hrigada Don Miguel Pie-
rrá yGil de Solá, que actnalmoute manda la. segunda bri·
gada do la duodécima división. .
Dado en Palacio á ciuco de abril de mil novecientos'
cinco.
ALFONSO
El ~llli6tro de Iu. GUCl'Tll,.
VIOENTE DB MARTí'l'EllL'I
--<><>c- .
Vengo en nombrorGOIwral de la segllilda hrigada do 1n.
dnl>d~('ima división, ni genN'ul de brigada Don Arturo Car.-
tellary y Velarde, quo llctualmel,td lDUlJeln. ]¡. !"égU\l'.~'!' jJJi-
gadn de la undécima dívi~ióu, .
Dado eu Pnlacio á cinco de abril de miluoveciont0!"j
cinco.
ALFONSO
El ~lInislro de In Guerra.
VICENTE DE MAUTíTEGVI
0-' ....:~\I.:' .•.•
Ve ngo en admitir la dimisión qua, fuudada eu el mal
estado de su salud, ba pl'esoutad'o el gelleral do brigadu
Don Augusto López y Capeda, del cargo dG Comandante ge-
lleral dé ArtíllelÍa del séptimo Cuorpo de ejército.
Dado en Palacio á CillCO de abril de mil uovot:Íentos
cinco.
ALFONSO
El ~inl.lro de la Guerrll,
VICENTE !lE MARl'ÍTEO VI
Vengo en nomhrar comalldante ganera! do Al'ti:lel'Ía
d~l séptimo Cuorpo de ejército. al general de brigu,ch Don
Vicente Arizmendi y Jáudenes, actuul Gobernador mHitar
dlll F~lrrol. '
Dado eu Palacio á cinco de abril de mil nOV(lci()l~to8
cinco.
ALFONSO
:ti Mlohtro de la Guerra.
YIQf1~:rEDE MARTÍTE\:IUI
© Ministerio de De ensa
Vengli ¡JO l'Oill,':l'tLl Ge'!),ll"llitd'rL' mili t.ú' (k~ 1~'0:;'.'·~;, al
j gcjlleral de kigadl1. Don Manuel Martín González 'J ~rti:::.
Dado eu Pala('io á ciuco do abril de nÚ 1l!wx',;et~to::
ciaco.
El ~l\lli9¡rO de la (¡Ilerra,
VICENTll: DI,; MAlt'fí'l'EGUI
Vengo en nombrar An..:l.itc;l del prÍl.(J(~\ ('I.tnt';)!) "~,; f~.:ér­
ciro, 11\ ~m(.litor geJlOJ'al <lB t.,itlreito. q !i~i lo <;~. ;.,:); <-'l:arto
Cnerpo, Don F,'ancisco'Lurbano y Fernández.
Dado 011 Palacio á cinco cie abril. de mil novoeic:,tos
ehICo,
El lIlllisl'O <1<' Ir.. 6uerr~,
YICENl'bl DE .~Lu.' lTEUt:l
....... '~_ l·.:~,.;~...
·~.""cn/;G 0:_). 'f.O)TJ.hl':~.t ..:\.:f·.,i.':;:~:.}: ';\~. ::~'i_··,;·~,~,·i".·,)<';i.{I·.r:.o .·~o ':':'/';i.
; cito 'Ü iIU··'ltor '(('·'··Tri: <10 PÚ'l'('j;' 1'[>"""" ') ,,', ,"¡'''Z ft~o
. " ;'C b .~~~",. '... , ...... ~ ... " .,' ...Iv .... ¡,.:.~..: ......... ~~ ~'I·
rales 'J Cha~ón, 1\1al'; ¡U ',;f) !l'.) ::)11.11t<', MaÚlL.
.:'11.110 on Plüacio á '?ir"?') d) ;.kH do Id! ):I)i l.df' tI):
ei,¡co,
El ~Iillistrode Iu. Gllt'rra,
VICE~T~: m,; a1¡,~·~TiTl':ot'l
gr,CC¡ÓN' ,t'~ tNG·ENI:;B.o~
CONTl!'i'UN;I!Ji'l EN li}L ;-:;ERVICJCl y Ri,:¡:;~,~~ \NCH!i:S
Excmo. Br.: Viflta 1:1 in~¡flncia q'i¡> ';Uf;;(; V, K con l'.o.
crito d(' 3 dd mes ·~HÓXialO ]!ll.~~l(tC1. pó,')mmida, ;)~'r ~l luthic,-,
de t.~rC!~rll drFf1 rtl';' l"~gljlhlo p'·ll.ilJ1i. 11 tu Illix:u (l'l ;.'lg¡.'¡,i"r·~f:,
Leodp.g;,.rio Angel Rey. ( n súplica d,> rPRdRión del eOI.qll'omi-
1'0 quro p"r 4 aÜd, tÍt,·e enntraido, d RC'j' \y. D, i" i b:~ t(~:,i·:1o
á. hi.,u nce' dfor á k~ (k;:"os d"¡ rr,(·urn·níp,.. por f'ncontmr¡.:e.,
comprendido l'll la real ,H'd"'ll Cil'~u¡llr do 31 de octubre ue
HlOO (U. L. núm. ·U5).
Df! rr:d :l;'{JeIJ. lo di¡::o 1 V. K 1::'r:1 PP. c·m;~~i.m:,I'n.~I. y d~­
w:is efccioli. Vio", f',UiUUe i1. V. .te. uh,ch('8 fiño;:. M~dl'kt
[) de abril de :WÜá.
': ".... R·rt·r...·.~ ("& 'u" &.> •• ,.¡ &ñorGeneral del primer ClJElt(lO {le ejéruito.
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-
Excmo. Sr.: Vista la in&tancia que cursó V. E. con es-
crito de 14 del mcs próximo pasado, promovida por el Bolda-
do del séptimo regimiento mixto de Ingenieros, Braulio Arro-
yo Gómez, en Ilúplica <le rescisión del compromiso que por 4
años tiene contraído, el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien acce·
der á 108 deseos del recurrente, por encontrarse comprendido
en la l'eal orden circular de 31 de octubre de 190U (O, L. nú-
mero 215).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4
de abril de 1905.
MARTiTEGUI
Señor General del tercer Cuerpo de ejército.
.Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
--
De real orden lo digo ó. V. E. para su conocimiento y de-
m:itl eÍectos. Díos guarde á. V. E. muchos años. Madrid o!
de abril de 1905.
MARTtrEGUl
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo de Administración del Cole-
gio de Santiago, Director del Colegio de Santiago, Orde-
wi.dor de pagos de Guerra y DÍl'ector de la Academia de
Caballeria.
DISPOSICIONES
da l~ Subrleoreta,l'í;~ '1 890010ne8 de Gste Ybrlstmo
'1 de las dSllends110ial oentrales
ESTADO HAYOR CEN~RAL
l\L\TERIAL DE ADl\IINIS'l'RACIÓN MILITAR
Polavieja
Señorea Directores da los parquea administrativos, fábricas
militares de harinas y del depósito de víveres de :M1\1aga.l
Circular. Con objeto de unificar y simplificar los estados
monsuales de existencias que con arreglo:\. la orden circular
de 4 dé febrero último (D..0. núm. 29), vienen remitiendo á
este Centro con loable puntualidad los directores de lo!! par-
ques ar\ministrativoB de suministro, se cuidarA en lo sucosivo
de acomodados al formulario que se inserta á continuación,
teniendo F.n cuenta las prevenciones siguientes:
l.a No se incluirá nota de los efectos inútiles, y de los
lHileB Be harán dos a?rupaciones: una con los nuevos, de sar-
vicio de 1.a, 2.a y 3,11. vida (según sea la clase de efectos), y
otra formada con 108 que necesiten recomposición.
2.a He procurará por todos los medios reglamentarios que
los efectos de este f'Ogundo grupo vayan poniéndose en l'ata-
do de inmediato servicio, y si 111. cur:llltia de la recom}J?Bición
excediera de lo que pueden autorizar por 8i las autOrIdades y
juntas regionales y locales, se Hamará la atención, por nota
al pie del documento mensual, para que por este Centro se
hagRn las gestiones oportunas en bien del servicio.
3.a Como el objeto que el Estado Mayor Central pereigue
con la estadi~tica del material, no es la formación de una
cuenta de efectos, ni de un inventario completo de cada de-
pendencia, dejarán de especificarFe las altas y bajaR, el ma-
tcrial df\ oficinas, almacenes, tallerps y laboratorios y todas
cuantas cosas no sean las que taxativamente se piden en ~l
fflrmulario y afectan directamente al suministro y aRiRteneta
de 13s tropas, con Jo cual se abreviará notablemente 18. redac-
ción del parte mensual yel resumen rápido de los mIsmos.
4.& Los :nticuloB componentes de ración ó efectos sueltos
de juegos completos aque fiC refiere el formulario, sólo se de-
tallará.n cuando por su número ó importancia merezcan ser
wnidus en cuenta BUS existencias para la dotación de otraR
plazas, pero no cuando constituyan un pequeño repuesto de
reposición para el el:!tablecimiento qU!3 redacta el cst!1do.
5," Cuando de un mes para otro no hubiese habIdo alte-
ración de importancia en las existencias, se manifeBtm'~ así
do oficio Rin necesidad de redactar nuevo estado, y lo mIsmo
.se practicara cuando las alteraciones afecten sólo é. una, d?B
ó tres partidas; pero si hubiel'll. nuevas alteracion~ en el ¡r-
guiente mes, se reoactnrá estado distinto para evItar con u-
sionefl, y de todos modos, en los meses iniciales de cada cua-
trimestre natural se enviará estado completo, haya ó no ba-
bido alt~mción.
Los directores de las fábricas militares de harinas ~ de}
dep!lsito de vlverc! de Mála~a, remitirán también ~e e e
mes actual estados de existeucias de \'1veres y materlal, &co-
modandose en lo posible á las prevenciones :mteri?res. ._
Los parqqes administrativos de campaña segUlrá~. re~~B
tiondo como hasta lI.qui BUR eAtudoR de material. Bld~?n
aplicables lo prevenido en los núms. 2.°,4.° Y5.~', Y ,e len=
do cuidar de que lo figurado á cargo de la respectiva ColDll
ondancia de tropa3 de Administración Militar concuerde e
las exiBtencillB que declare ésta. rzo
Dios guarde á V.•.. muchos años. .Madrid 31 de 1l11l
de 1905.
SECCIÓN DE INS'l'RUCCIÓN, :aECLUTA:MIEN~O
y CUERPOS DIVERSOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el General
Pre!iidente del Consejo de Admiuiotración del Colegio de San-
tiago, 61 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los prime-
l'OS tenientes de Caballeria, profesores dcl mismo, D. Santiago
Mateo Hernández y D. Constancio Jiménez Goicoechea, desti-
nados a la Academia de Caballeria como ayudantes de profe-
sor del expresado centro, por real orden de 23 de marzo últi-
mo, continúen en el Colegio de Santiago, desempeñando en
comisión el mismo cargo hasta fin del presente CU1"SO.
... -
Excmo. ~r.: Vista la im¡,Lancia que cursó V. E. á este
~Iinisterio, con su escrito de 14 del mes próximo pasado, pro-
movida por el sargento del segundo regimiento' mixto de In-
gellieros, José Morante Sáuchez, en súplica de dos mesea <1e
licencia para evacuar a"un.tm¡ propios ell Par1s y i1alamanca,
el Rey (q. D. g.) ha tOlli<!o i bicn accedcr á los deHeos del in-
tere~ado por encontrarse comprendido en la real orden de 16 ,
de m!ll'ZO dt3 1885 (C.L. núm. 132). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarue á V. E. muchos años. Madrid
4 de abril de 1905.
MARTÍ'l'EGUI
Señor General del primer Cuerpo de· ejército.
Señor Ordenauo~ de pagos dA Guerra.
LICEKCIAS
- ..
SECC¡ÓN DE Jt7S'l'IOIA y ASUNTOS GENERALES
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Acredien~o á' lo solicitado por el capitán
del regimiento Infanteria ¡le Asturias núm 31, D, ,!oaquin "
Ser:oano Nadales, en in15tancia que V..K cursó lÍo este MiniB- 1
terio con BU escrito de 15 de marzo próximo pa!'lado, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conct'd~rle la cruz da 1.a clase del 1
:Mérito Militar con distintivo hlallco, pOl haber dO'lempeñaclo .
durante más de 4 años seguidos el curgo de profesor en las
escup!t\.(l regimentales de su cuerpo, y hallariie comprendido en
.las realE\s órdenf's de 9 de en~ro de 1892 (e. L. núm. 9) y
23 de agosto de 1902 (D. O. núm. 205).
De real orden lo digo i V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
4 de abril do' 1905.
MARTf:rEGUI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
© Ministerio de Defensa
-D. O. núm. '17 6 a.bril 1906
.....
Formularlo que 88 cita.
PARQUE ADMINISTRATIVO DE SUMINISTRO DE .__.
.;lIes -de .....__de 1.90......
=
Parte de existencias de víveres y material á cargo del mismo
-









Ilacionep de pan de tropa elaborado \J en harina ...•••.•.•
1<Iem íd. de hospital ................•.....•..•....•....
Trlem íd. agalletado ó galleta ......•••.•.......•.......
Idem do etapa completa. .....•...•••••..• , .........••...
A,.tícuZos IJomlJonentes de las anfel'iores raciones !fue no
fOt'lllan ración completa
..............................................................
•••••••••••••••••••••••• •••. l' .
PIENSO
Raciones ordinarias de cebada .
Idem id de avena.•..••......••...........••.•••••...••
ldem íd. de haI.JlIli •••••••••••.••••••••••••••••••••••••.
Idem íd. de paja corta " ,
1I1em íd. íd. de' lleno..•..•.....•..•.••...•..•.••...•....
- ••••••••••••• ,., ••••• l •••••••••••• 1 ••••• 1 •••••••••• 11:
............................. ~ ., ~ ':. ' ~ ..
.................... .
MATERIAL DE SUBSISTE~CIAS
lIornos do pan cocer para U11 total do raciones '1
.Tuegos completos de amasaderia para los milSmos.•..••.•.
Efectos sueltos




Camas completas para oficial. ••.•.....•....• : ..••••..•.
Efecto8 sueltos para las mismas
......................................................
.............. .
c~~~~·¿~~I;I~t~~ 'l;~l:~ t;·¿p~::::: :::::::::::::::::::::::
Efectos sueltos para las miSil/as
......................................................
............ .
...... - - -- .
UTENSILIO DE GUARDIAS
Juegos completos do uten8i1io para guardia. do oficial•..... 1
Efectos sueltos de los mismos
......................................................
.................... - .
j~~g~~·~~~Pl~i~~ .¿~ ~·t~~·siÍi~· p~¡·~·~~~;d¡~ .¿; t;·¿~~::::::





JuegoS completo~ de utonsilio de \~uerpos .......•........
Efectos sueltos de l08 mismos
....................................... - ., .
.. .
j~~g~~·~¿~;pl~i¿~ 'd~ ~¿¿b¡li~;·i·¿ ¡;~r'; ~~b~ii~~;~:.::·::::::I
Efectos S'lleltos de lo.~ mismos
................................................ ·······1
....................... ~ .. '" ..
........... , , """ .. """",.,.
© Ministerio de Defensa
TO'UL
En ~stntlo INecesitado
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En poder de fuel'7.~.g !lcuo.l'teJ.,.d¡l.9 (\:1 h!. pluzu de .
En el depósito de ••••••.•• ". , . , , •••..•.•••........••.............
Ea el almacén de ...•..• ,". '.,. o. ', .•••...•.•.•....•.........•.....
E.tregado al lt)"untmuit:.(l,to de, , . , , , .
1- . ''00',-- =--==----:-=~. :; ~ ~ 1 .2 I ~ ~ ~;, ~ I ~ ~ I~ l
c :- ro - ;D t: :: • o t:S ;:loo
Q • :lo ~ :' I c.. 1" ". I . .. ? "! '"
---------- J ji f : I r ¡ ~ I 1 I ¡ t r:
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CONSEJO SUI'RE:MO D3 GUERRA! llAIUNA
CRUCES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las fa-
cultades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, fie ha
servido conceder á los individuos licenciados del Ejércitocom-
prPDdidos en l.a siguiente 'relación, :que principia con Bipó-
lito Díaz Prieto y termina con miguel Pascual Gelabert, relief
y abono, fuera Je filas, de :las pensiones de cruees que se ex-
3'7
presau; las cual~s deben serIes abonadas desde la fecha y por
la Delegación de Hacienda que á. cada uno ee señala.
Lo que comunico á V. E. para. BU conocimiento y'demal!!
efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 1.0 ,1.e
.abril de 1905.
Despuiol
Excmos. Señores Generales del primero, segundo, tercero,
cuarto, quinto y séptimo Cuerpos de ejército y Capitán ge
nera.l de Baleares.
Relaeiót~ que lie eita.
1 f Cruces v .' Il'ifJ3üQl Fecha en quedel ,¡í1~ICn empezará el abono Delega.clón de Haci9ndaClUBS NOMBR.ES Mérito Militar para el pago
que poseen Pesctas Cts. ~I Ye! Año-
I \TeSorerí!\ de la Direc-
I
60\ !sePbre •..
ción general dH \8.Soldado...• '. Hipólito Día7. Prieto..... '.' ..................... '1 1 7 H5Illl I l~eudQo y Clasee Plt.I
. SIVltB.
011'0 ........ 'filJlJrcio P"iillf'lal' Gal'cía •...•........•...•.•...•. j 1 7 50 1I0bre.•.. l!lO! GuadalnjllrVo .
Otro ......•. Tomás ~ánelwzSaBz •••..•...•••........•..•.•.•. 1 2 60 abril .•.. 1905 T;Jedo.
Oiro ..••.•.• )iatlll'rto Criado de la Montaña ..•....•.•.•••..••• 1 7 50 febrero .. 1906 C"ceres.
Otro ......... \Pablo Cnl'l'etei'o ·Torroe............................ 1 7 60 marzo•..• 1905 IJem.
CRbo ....•.• Le"ll 'f/lll"ijoA Tell.) .'..••...•.........•••••..•.•.. 1 2 50 ídem .•.. 1906 Toledo.
Holdado ..... ¡Alonso Blc.nco ~án(~b€~ ........................... 1 7 60 al1o!'to ... J904 Málll.ga.
Olro ......•• José CaBeo. Ortl'ga .••. , ..• , •••..• ' .....•..•• ' ••.. 1 7 ·50 febrero ... 1903 Jdem.
PIro ....... : ¡.;áldomero Romero CaballlLl' ....... ' .............. 1 7 50,1. oDolJl'e.... 190-\ Stlviila.
Otro ...•••.. Vieentl' Leiv8 Zamora...... , ..................... 1 ~ 1904 .fuéo.I 60, ídem .•..
Otro ........ Juan S:l.nehez Cabezas ......•.•...•......••••.••• 1 ~I liO age.!lto.... 1903 Clidiz.Otro .......• Lui.. L6pez PUl'halt ••••••..........•........... , . 1 líO marzo ..• lDOó Valencia.
Otro ..•.•... JOfé B auch Dur,!.l.•.....•........................ 1 7 60 diciembre lSIlU Bllrctlkna.
Otro.....••. Mariano Ol'ti Mllr ............................•.. J 2 60 j;¡lio.•... lU04 Tarragona.
011'0 ...... "1 Ra rLH)n Mal'7.o Matuvaca8......................... ¡ 7 ¡¡O abril .... 1!l03 Bal'ceíona.
Otro .....•.• l'rlannel Arancla Acero ...............••.......•.. 1 7 50 febrero .•• IDOó Zaragoza.
Ot¡·o ....•... Leandro Compel" Lam"ela........••...•.•........ 1 7 60 ¡ídem ••.• 1905 Idem.
Otro ..••.••. Pedro Víez '\Zllar ...•••.•••.•..••...•.••..•....•. 1 7 60 1ídem •••• 190f¡ Iclem.
Otro....•..• ltawoll Catialell Lnve;m., .....•........... ,., .... 1 , :1 50 linoro •... HJ06 Hllescn.
Olro•....•.••luan Ff'I'Dández Domínguez ...................... 1 7 líO! :diciembre 1D04, Valllldolid.
Cebo •••.•. '1 Mil(uel l'a~cua~Gelo.1.Jert .•..•......•.•.•..... : .•. 1 7 . 50 ftlbroro ... 1903 Baleares•
I I
-
Madrid 1.0 de abrU ue.1906. nuptljo2
PENSIONES
Bxcmo. Sr.: Este Consejo Supremo, on vil'tu"l de laR fll-
cult:tde'l que le estAn couferidufl, ha declarado con derecho :í.
pen~ión alosl'omprendirios en la siguiente relación, que prin-
cipia con D.n Antonia García Lizano y termina con doña
M~garita Simó Puich. .
Estos haberes pasivos se sutil'1farán á loa interesados, como
comprendidos CIJ las leyes y rf'glamentoR que Ee expresan,
por las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desde
la fec~a que be consignan en la susodichl'. relación; 6D.tm-,
© Ministerio de Defensa
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio mientras
conserven su actual estado y los huérfallos no pierdan su
aptitud legal.
Lo que manifiesto á. V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
1.0 de abril de 1905.
De~p1tjol
Excrnos. Señorc!> Gencralei'; de loa primcl'U, srgundo, tercero,
cuarto, Aexto y sóptimo Cuerpos de ejército y Cn..pítanoo gc-
















l'ercilJir:in el boneflelo en
111 siguiente forrua: la.
mitlld Ii la vIuda y la
otr~ miln.d por portes
igullle. entre los íllUi-
cados huérflUlos, hll-
eleudose el ab.ouo ó. Ia.s
heIDurns Interiu lJer-
runnezcan .olteras ~. nI
Yllrón hnsta el SO de 110-
vieID bre de 1~04 eu que
cumplió los 24 ailOs de
r d n cl; ~eumul:indoso
los llnbere~ del q u e
picrdll su "ptitud pnm
el percilJo en los demás
que In eon.p.rveu, 5in
ueeesldad de llueva de-
elnraeión, Ilplleándose
de~de lu.cgo dÍl,ho pre-
cepto !i·D. Eusebio <¡ue
llegó :i la mayor edlld







19o~lrdp.Dl !I<lP.ID pdem .
J~U~ ldem MIUag:l 'l~ltUn~a .
1204 eádi:" (;(¡rdolm Córdobll .
190:,\ IdpDl 'IIdem lIdero .
1904 ldoru 1<kll\ ,Idell1 ..
190:' Idem ldem 1 Idem ..
190~IIdeln IIdem 1ldem .
Mes








. ~8!ellero.;. 190"lcnsf.l'1I6n C~telltin .. (;u~tcJI6n ..
21,'dic?re: 1004 nfl~celou'l llorcclou:I .. Bare·cloDa.
8 1l0\IJ~e. 1904 lllem idem Idem ..
24·idem.:. [D\lolltIem !(lem I(I"m ..
12ldielJre.. 19i;4 Tu.rra:¡olla Tarragon". Tll.rrng('¡¡a,¡,pereiloil'li. cl lJ.l'nellcio
, por mnllO del tutor quo
10 "~osto 1004 \'izr~"a Ordnüll. V¡zell~R lo. represent~ y micu-
1
...,·· , tms perm~.nezcll 801
ter".
2,;> diebrO"ll~O'¡ Salamnnl:¡¡ ~?hlcdno'" Sll.ln.mnnca·l
' ldem 1904 r,eóu \ lllllruUUÓJ.l 1.eóll ..
24 enero .. 1005 ('oruirl\oo Coruún .... Corui'IL ..
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-
6 abril i90b
mSPECClvN GENERAL DE LAS COlUSIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del expediente cursado por V. E.
en 18 de mayo último, instruido en averiguacióu de la fecha
en que falleció en Filipiuas el segundo teniente del batallón
expedicionario á Filipinas núm. 7, D. Miguel Cisneros Mateu,
y proceder segl~n corresponda, respecto á un recibo que .subs-
cribió dicho oficial por valor de 100 pesos que aparece le fueron
íncilitados en concepto do anticipo, estando prisionero de los
imml'l'ectos, la Junta de esta Inspección general, en uso de las
fllcultades que le concede la real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130) y el art. 57 del real decreto de 9 dEl diciem·
hre de 1904 (D. O. núm 275), y de conformidad con lo infor-
mado por la Ordenación de pagaR de Guerra, acordó que sea
reconocida la legitimidad del recibo y se admita su inclusión
en ajuste, en el que todavía le resulta un alcance de 653'50 pe-
aOR, con que responder á cualquiera incidencia que surgiera
po~teriormente.




Excmo. Señor General Subinspector de las tropas de la terce-
ra región.
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
CRÉDITOS DE ULTRA1'r1AIt
Excmo. ~r.: En vista de la instancia promovida por don
Bartolomé Mata. Pujol,en solicitud del reconocimiento y pago
de un crédito de 285 pesos y 50 centavos, por importe de
tran~porteBmaritimos de fuerzas del Ejército en Manzanillo
(isla de Cuba), la Junta de esta Inspección general, en uso de
las facult.'ldeB que le concede la real orden de 16 de junio de
190~ (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de di-
ciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó, de conformidad
c?n lo informado por la Comisión liquidadora de la Intenden-
CIa militar de Cuba, desestimar la petición del interesade por
haber caducado el derecho al abono del crédito, toda vez que
n~ ha sido presentada la reclamación dentro del plazo preve-
mdo en la real orden de 3 <le julio de 1900 (D. O. núm. 144).




Excmo. l!!eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
b Circula,'. Los jefes de las Comisiones liquidadoras de los
~talIolles provisionales de Puerto Rico, se servirán manifes-
. ti esta. Inspeoción generalloEt antecedentes que obren en las
~~m~ referentes al crédito de 300 Ó 400 pesos que reclama
. DIgna Rodrígullz de Lago, importe de monturas que com~
p~ en Cuba á uno de dichos batallones y cuyo abonaré, ex-
~eé do por el miHmo cuerpo en Puerto Príncipe en Ul97-98
1 extraviado. '




en ~xcmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
de agosto último, promovida por el coroMdante del re-
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gimiento Lancr.ros de Borbón, 4. 0 de Caballeria, D. Baltasar
Hernández Cramer, en E'úplica. de abono dA 190'75 pt'ROS que
le resultan á su favor en su aj uete, la J unta <le e¡;ta Impec-
ción general, en uso de las facultades que le concede la real
orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del
real decreto de 9 de diciembre de 19ü4.(D. O. núm. 275), Y de
conformidad con lo informado por la Inspección de la Comi-
sión liquidadora de las Capitanías generales y Subinspeccio-
nes de Ultramar, acordó se manifieste al interesado, que en 5
de noviembre de 1903 se formó y cursó por aquella Comisión
al Intendente militar de la primera región, la relación da
pedido de fondos de jefes y oficialeFJ deJos cuadros de comi-
sión activa y reemplazo de Cuba, que les han resultado alcan-
ces durante el tiempo que sirvieron en l:Urnmar, cuya rela-
ción fué aprobada por la mencionada Intendencia en 2~ de
enero del año próximo pasado y en la cual Be halla incluido
el reclamante; verificll.ndose el pago de este crédito con arreglo
á las prescripcionE's de la ley'de 30 de junio último.




Excmo. Señ?r Genp.ral del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sefior General Inspector de la Comisión liquidadorn.
de laa Capitaniasgellerales y Subinspecciones de Ultra-
mar.
- e .......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitQn de Infantcria (E. R.) D. Manuel .carillo y Ojeda, en 16
de one1'0 último, en súplica de que se le abonen alguna!:! can-
tidades á cuenta de lail que tiene acreditadas en ajuste, impor-
tantbs 5AGO pesetas, por alcances de Ultramar, que ha de ha-
cerle la Comisión liquidadora de la habilitación áe comisión
Hctiva de Filipinas, la Junta de esta Inspección general, en mo
de las facultades que le concede la real orden de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), acordó se desestime la
peticióB del interesado, y 'le atenga á lo resuelto por esta J un-
ta en 17 de diciembre último (D. O. núm. 284), por no haber
fundamento de derecho que permita apoyar la concesión de lo
que solicita.




Exemo. Señor General Subillspector de las tropas de la pri-
mera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Antonio Fernández Marchán, vecino' de esta corte, calle de
la Montera núm. 44, ellsúplica de que, con arreglo á la ley
. de 30 de julio último, le sea satisfecho un depósito de 3.970,39
pesos que consignó su difunto hermano el teniente que fué
del batallón Cazadores de Isabel U, del ejército de Cuba, don
Pedro Fernández Marchán, en la caja del mismo, la Junta de
esta Inspección general, en uso de las facultades que le con-
cede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. ü. núm. 130)
y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de (',onformidnd con lo informado por la
Inspección de la Comisión liquidadora de las Capitaniull ge-
nerales y Subinspecciones de Ultramar, acordó desestimar la
petición del interesado, por no contar la caja del expresado
batallón con fondos disponibles para ninguna clase de aten-
ciones, y porque el apartado C. del art.l.o de la ley de 30 de
julio último, que el r~<:urrente invoca, no es extewivo l\ 0.r6..
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la mencionada isla, Bino ti ~ (D. O. núm. 275), de conformidad con lo informado por la.
! Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Filipinas
; y Ordenación de pagos de Guarra, acordó conceder al rccu-
! rr<'nte las tres pagas do navE'gación que solicita; debiendoI acreditar su compemrlción con el certificado rE'glam'Jntario
í de los haberes y devengos percibidos en l;l, Penín~ula, de los
pri- : tres meses siguientes ti fiU dp~embarco.y rpmitil' al habilitado
:, de eXIJectantes IÍ embarco do Manila lo:> documentos rp1e
previene la circular de csta InslWCc:ióu de 7 de enero de 1\lC4
: (D. O. núm. 6).i Dios guarde-á V. E. muchos años. :Madrid 17 de marzo
¡ de 1905.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES I El Inspellt0r genera!.
, , Pedrl' 8arrais
gxcmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por ¡ Excmo. Señor General Gobernador militar de Granada.
D. Elier Fernández Socios, oficial te.rcero del cuerpo Auxiliar i Excmo. Señor Ordenador ele pagaR de Guerra y Señor .Jefe de
de Oficinas Militares, en súplica de la difcrencia de sueldo de I! la Comhlión liquidadora de la Intendencia militar de Fi-
oficial 3.0 á 2.() en laEf dos pagas de navegación, la .Tunta de
I lipinas. __~~_~', ....e~ta Inspección general, en us:> de las atribuciones que le ..concede la re3,l orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nÓm. 130) I
y el art. 57 del real decreto de 9 de diciembre de UJ04 ¡.
(D. O. núm. 275), de conformidad con lo informauo por la ~ Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó
(h'denación de pagos de Guerra y Comisión liquidadora de la \ 31 MiniBte~io de.la Guerra, ~l'O~ovida por el comandante
Intendencia milital' de Cuba', acordó que el interesado so di- : de Infantena, retuado, D. Jose l.opez Zapata, en 8úplica de
rija á la habilitación de expectantes á embarco, afecta á dicha; que le sean reintegrarlos 77 pesos oro, import.e del par;aje que
Comisión liquidadora, Justificando la compensación en la: de la isla de Cuba á España satL'lfizo de su peculio, la Junta
forma que prf-viene la orden circular de 7 de enero de 1904 ¡de esta InRpecci6n general, en uso de las a!ribuciones que le
(D. (l. m\m. 6). ' ¡concede la real orden circular de 16 de junio de 1903
Dios guanl0 á V. E. muchos años. Madrid 17 cle marzo (D. O. núm. 130) y el arto 57 del real decreto de9 ele dicicm-
de 1905. bre de 1904 (D. O. numo 275), de conformidad con lo inror-
El Ingpecto~ gene;nl, imada por la Comisión liquidarlora do la Intendencia militar
Pedro .sa¡'ra~s l de Cuba, acordó desestimar la petición d~l recurrente, en
Excmo. Señor General Gobernaclor militar de la Coruña. I a.tencióll á que p~rd.ida la soberanla de España en aquella an-
Excmo. Señor Ordenador de pagos do Guerra y Señor Jef,e de ~ tIlla, quedó supn.lJurlo el fondo de atrasos crea,do en 1892,
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar tie I como consecuencia de lo mandado en el arto 2R de la ley de
Cuba. i 30 de junio de 18n, y por 10 tanto, no puede acordarse el
. ""W-:""-'" ~ pllg0 de la Ruma qua el interesado reclama, hasta que el go-
Excmo. f5r.: En vista de la instancia promovida por el bierno de S. M. v.cuerde de nuevo los medios legales con
teniente coronel deCaballeríu, retirado, D. Ramón Leal Rivao, J que atendor y saldar los débitos de época anterior á la última
en súplica de abono de pagas de navegación, como rOgl'esado ¡ camp.nña de Cuba. ,
de Cuba, la Junta de csta Inspección general, en uso de la!!) DlOS guarde á V. E. muchos añoa. Madrid 17 ¿amarro
atribucionGB que le concede la real orden circular de 16 de ¡l' de 1905. El Inspector generlll,
junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el arto [,7 del real decreto ¡ Ped,'o 8armis
de \) de diciembre de Hl04 (D. O. núm. 275), de cc>nformidad l E Se- C 't' 1 d G l' .
l 'nf dI'" .. l' 'd d d 1 1 1 i xcmo. nor apI a.n genera ea ICla.con o I arma o por a vomlSlon lqm a ora e a nten-
(1cncia militar de Cuba y Ordenación de pagos de Guerra, Excmo. Seña: ~?rden.aa~r de pagos de Guerra.y Se~~r Jedf:
acorrló desestimar la petición del recurronte, puesto que por i de la ComIBlon hquldadora de la IntendenCIa mIlitar
el habilitado de expectantes ti. embarco de la Habana le! Cuba.
fueron reclumauas en nómina del mes de diciembre de 1898, l -:>«>-....
una paga de expectante á embarco y dos de navegación que 1 Excmo. Sr.: Eu vista de la iD8tancia promovida por
percibió el interesado. I doña Manuela Torralba, viuda del comandante de I[Jfanteria
Dios guarde á V. E. mucho8 años. Madrid 17 de mar- ! D. Agustín Costa y Badía, en súplica de que se le conceda
100 de 1905. Ipasaje por cuenta dclElltado para 811 regreFo A. la isla de Cu-
.EIIll~pcctor gCnIlml. ba, de donde es natural, la Junta de esta Inflpección genera\.
PedJ'o 8arrais en uso de las atribucione~ que le concede la real orden cin:u-
Excmo. Soñar General del cuarto Cuerpo de ejército. 1. lar de 16 de junio tle 1P03 (D. O. UUUl. 130) J el art. 57_del
Excmo- Señor Ordenador de pagos de Guerra y SeflOrJefe de ; real docreto de 9 de diciembre de 1904 (D, O. núm. ~15),
la Comisión liquidadora de la Intendenciamilitar de Cuba. Iacordó acceder :i, la petición de la recurronte, por hllllarse
"--<>0><::-- , comprendida en la real orden circular de 1.0 de octubre de
Exomo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el 11\)02 CC. L. núm. 22-1). .
seg(Uldo teniente de ~nfanteria (E. R.), retirado, D. Antonio Di~s guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de marzO
P 1 Ú l · d b d 1 1 do 1900.Carrero a ma, en s pica e a ono e as pagas ce navpga-l El Inspeotor general.
CiÓIl, como regresado de Filipinas, la Junta de eBta lnspec- Perl.ro 8ul'rais
dún general, en liBO de las atribuciones que le concede la Excm9. Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
l'cal orden circular de 16 de junio de 1903 (D. O. llI~m. 130) 1------------------------
'>' .el arto 57 del real pecrct\) !:W 9 de cticiembre de 1904 ' 'ÁI.L~ I)JI1, PBI'ÓllITO D]D LA G~"
El Inspector general,
Peilm Sa'rrais
Excmo. Señor General ~nbinspector de ln.s tropas de la
merA región.
Excmo. Seilor General Im'pector de la ComiF,iún liquida-
dora dc las Capitanlas generales y Subiuspe<;Jcioncs dé
Ultramar.
ditos de la misma campaña de
loa procedentes de la última.
Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo
de 1905.
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